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[Published bi-weekly during the college year l)y the Student Body of
P a c i fi c C o l l e g e , N e w b e r g , O r e g o n
S T A F P
E D I T O R — L K W I H I I O S K I X S
A s s o c i a t e E d i t o r — D c l n i e r P u t n a m A d v e r t i s i n g M g r. — A r j i e y I l o u s e r
S p o r t s J O d i t o r — D e l m e r l - ' u t n a m
A d v i s e r — M i s s E m m a K e n d a l l
Bu.slncss Mgr.—John Dlmond
C i r c u l a t i o n M g i * . — B r u c e R o g e r s
R E P O R T E R S
Vi rg i l H la i t , Mar jor ls See ly, Dor is Darn io l le , Doro thy Choatc , Esther
Mil ler, Al len I ladlcy, Rachel Pemberton, Eston Smith, IMary Jlrooks, Ruth
Wi lde , Peggy Ot is , Wi lbur Xewby, Mary Co l lver, Emma l loguo.
C u t s — E a r l L a y m a n T y p i n g — G l o r i a H o f f m a n
E n t e r e d a s s c c o n d - c l a s s m a t t e r a t t h e P o s t o fl l c e a t N e w b e r g , O r e g o n
Te r m . " 5 — 5 0 c a y e a r
I . O V . X L T I E S
Someone has said that a college or unlver-^lly i.s jii.st as strong as lt.s alumni
■^ ' a n t i t t o b e . A l t h o u g h n o t e n t i r e l y c o r r e c t , t h e . s t a t e m e n t h a s m o r e t h a n t h e
U s u a l g r a i n o f t r u t h i n i t .
Graduate.s arc always given an opportunity to help their alma mater In a
financiul way, ljut the greatest service a group of alumni can render to a school
is an act that takes no money out of pocketbooks—only allegiance and loyalty.
It pays to advertise and if Pacific college alumni want to see Pacific at the
top, the best way to accompl ish that end is through good verbal advert is ing.
I f we ' can ' t boos t , l e t ' s no l knock !
PA C I F I C A L U M N I I N
A L L P A R T S O F W O R L D
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
i n g t o n , n o w I n s t e a d o f A l a s k a .
Ruth Romig Hul l , '06, has moved to
C o r v a J l i s w h e r e P r o f . H u l l i s o n t h e
s t a f f o f K O A O .
Alverda Crozier Rice, '06, has a daugh
t e r , L e r a , w h o i s a s e n i o r i n P. C .
Since Leonora Parker Pemberton, '06,
is now president of our association, you
m a y l o k f o r t h i n g s t o h a p p e n d u r i n g
-the next three years.
R u t h W i l e y A s t l e f o r d , ' 0 7 , s e e m s t o
b e b e a r i n g u p w e l l u n d e r t h e f a m e o f
her son, Paul, as 1934 Star Farmer of
A m e r i c a .
J. Kuber Haworth, '07, made a flying
v i s i t t h r o u g h t h e s e p a r t s r e c e n t l y f r o m
C a l i f o r n i a t o s e e h i s w i f e a n d d a u g h t e r
a n d o t h e r r e l a t i v e s . H i s d a u g h t e r i s
a s t u d e n t i n O r e g o n S t a t e C o l l e g e .
I t w a s n o t b e c a u s e o f p a r t y a f fi l i a
t i o n s b u t i n s p i t e o f t h e m t h a t P a u l V .
M a r i s , " 0 7 , f o r m e r l y h e a d o f t h e E x t e n
s i o n D i v i s i o n a t O r e g o n S t a t e C o l l e g e ,
w a s c a l l e d t o Wa s h i n g t o n . D . C . , t o p l a y
■a . m a j o r p a i - t i n t h e a g r i c u l t u r a l s e t - u p .
H a r v e y A . W r i g h t , ' 1 0 , a n d L e n a M .
S p a n g l e W r i g h t , ' O S , a r e n o w a t L e x i n g -
t o n , K e n t u c k y , w h e r e H a r v e y h a s a p o
s i t i o n a s P r o f e s s o r o f M a t h e m a t i c s I n
T r a n . s y l v a n l a U n i v e r s i t y . I t i s t h e o l d
e s t i n s t i t u t i o n o f h i g h e r e d u c a t i o n w e s t
o f t h e A l l e g h e n y m o u n t a i n s . H a r v e y
r e c e i v e d h i s P h . D . d e g r e e f r o m N e w
Y o r k U n i v e r s i t y .
R u s s e l l AV. L e w i . s , ' 1 0 , a n d E u l a H o d -
s o n L e w i . s , ' 0 9 , h a v e l e f t u s . T h e y h a v e
gone to Wichita, Kansas, where Russell
is professor of English in Friends Uni
v e r s i t y .
V i c t o r R e e s , ' 1 2 , r e p r e s e n t e d t h e P a
cific Northwest In a recent trip to Wash
ington, D. C., and was Instrumental in
organizing the Pacific Prune Code Pro
d u c t i o n C o r p o r a t i o n , t o h a n d l e t h e
cheaper grades of prunes In the fonn of
by-products, taking them out of compe-
tion with better grades of prunes. This
corporation is already in successful op
e r a t i o n .
Maud Haworth But ler, "13, has been
in a Portland hospital for observation
for several weeks.
Daisy Newhouse, '14. took an extend
ed trip to Alaska last summer.
If you are looking for Arthur Benson,
w i t h I t l r . C h a n c e m a d e P . C . a fl y i n g
v i s i t o n t h e i r w a y e a > : t b y a u t o m o b i l e
l a s t s p r i n g .
S e w e l l O . N e w h o u s e , ' 1 9 , i s l o c a t e d a t
W e d d e r b u r n , O r e g o n , w h e r e h e I s a c t l n
1 a new daughter.
i Esther L. Gulley, '30, write.s encour-
I agingly of her work in connection with
I the China Inland Ml.ssion. Her twin
sister al.«o has the missionary Bpirit.
I but it is Bolivia for her instead of China.
I Ralph Choate, "31, and wife havo prob-
I ably reached their field of labor in East ■Africa by thLs time, though they ha<i
to go around South Af r ica on account
; of the disturbance on part of the north
e r n r o u t e .
Lau rene Ge t lmann , ' 31 , t r an . s fe r rod
from Madras, Oregon, is teaching In. the ;
high .school at Buffalo, AVyoining, th is
y e a r . I
, E l izahelh B. I ladley. "32, is becoming
q u i t e a n e x p e r t i n h a n d l i n g t h e a c c o u n t - :
I n g m a c h i n e r y o f t h e t r e a s u r y d e p a r t - :
m e n t a t W a s h i n g t o n . j
Ldncoln B. Wir t , - '32. is now marr ied,
and has-g radua ted f rom V.a le D lv i i s i t y '
Bchool and is pastor of the Congregation-'
n l chu rch a t P r i e . s t R i ve r, I daho . Wc
hope he brlng.s the new wife over to hl.sold campus that we may make her ac-j
f j u u i n l a n c e . j
Lloyd Baker, '33, and Helen Lou Po-1
v c n m l r e . ' 3 5 . w e r e m a r r i e d a n d t h e y •
both teach in the high .school at Sisters,:
Oregon, where L loyd is a lso pr inc ipa l .
(This l.s not a convent as the name j
might imply to some of you distant a l
u m n i . )
Another recent marriage was that of j
Goldie E. Hentlrickson, '33, to Noel Bow-,
m a n . !
Grace S. Mason, '33, has changed her i
n a m e t o M r s . V i c t o r R o a c h a n d r e s i d e s
i n S i s t e r s , O r e g o n .
A n o t h e r ' 3 3 g r a d u a t e , J o s e p h i n e
Smi th , I s t each ing i n t he h igh schoo l
a t C a m a s Va l l e y , O r e g o n .
T h r e e g r a d u a t e s f r o m t h e c l a s s o f , ' 3 4
i nc lude Audrey L . F rance , Una H icks ,
a n d C a r l S a n d o z . A u d r e y F r a n c e h a s
a d d e d M e y e r t o h e r n a m e . S h e h a s d o n e
Delegates Sent
To Indianapolis
P a c i fi c c o l l e g e ' s t h r e e r e p r e . s e n t a t i v e s
as manager o f the large Inc lay Esta te I by br ing-1 quadrennia l convent ion o f thefor the First National Bank of Portland j to the old student affairs at n?
and Is incidentally surveying a lot of i p f Tjna t<? a teacher In the' Indianapoh.s, Indiana, from Decem-the Rogue River scenerj- as well as! Je^ ^^ i^TuiJery School of ^ damaS^ a n d . j P a l l s , O r e g o n . C a r l S a n d o z i s e m p l o y e d
Mary E. Pennington Pearson, '20, .j^y -j^g federal relief administration in
with her two daughters made her Ore-1 tiekl work in Y'amhill county.-
gon relatives and friends an extended i Members of last year's graduating
visit during the late spring and summer ^ class are engaged in various pursuits,
of this past year. She has now joined Elizabeth Aeblscher is teaching in the
h e r h u s b a n d i n B o s t o n .
Paul S. El l iott, '21, with Mrs. El l iott,
h a s j u s t c o m p l e t e d a fi v e m o n t h s ' s t u d y
a n d r e s e a r c h a t P e n d l e H i l l , a F r i e n d s
s t u d y c e n t e r i n P e n n s y l v a n i a , a n d i s
n o w r e t u r n i n g t o r e s u m e h i s w o r k a s
fi e l d s e c r e t a i T f o r t h e N o r t h w e s t I n t e r
n a t i o n a l R e l a t i o n s C o n f e r e n c e .
E l l i s H . B e a l s , ' 2 2 , w e - c l a i m a s a h u n
d r e d p e r c e n t m e m b e r o f o u r a l u m n i
a s s o c i a t i o n , t h o u g h h e I s a l s o p r e s i d e n t
o f t h e A l u m n i o f F r i e n d s U n i v e r s i t y .
C e c i l E . P e a r s o n , ' 2 2 , a f t e r a p a s t o r a t e
a t L y n n . I ^ I a s s a c h u s e t t s , h a s r e s u m e d
h i s s t u d i e s a t B o s t o n U n i v e r s i t y .
H a r r i e t t H o d g i n V a n d e r V a t e , ' 2 3 , i s
a t p r e s e n t c o n n e c t e d w i t h t h e W a s h i n g
ton, D. C. Counc i l o f Soc ia l Agenc ies
a n d I t i s p r o b a b l e t h a t s h e w i t h h e r h u s
band. who i.s the field manager of the
federa l reset t lement p lan for the e ight
western and southwestern s ta tes , may
v i s i t h e r N e w b e r g r e l a t i v e s a n d f r i e n d s
i n t h e n e a r f u t u r e .
Helen R. Hester Wood, '24, has moved
to Wichita, Kansas, where her husband,
Gerald Wood, has recently taken a po
s i t ion in Fr iends Univers i ty as Profes
s o r o f H i s t o r y .
A l b e r t I . R e e d , ' 2 6 , h a s r e c e n t l y
moved to Napa , Ca l i f o rn ia ' , where he
will be engaged in the grocerj' busin*e.sR.
Harlan Rinard; '26, is representing the
U. S. Weather Bureau at Bil l ings, Mon
t a n a .
Fleeta Lcland, '27, has recently added
more letters to her name, although they
do no t exac t l y represent a degree . I t
i s De Gra f f . They l i ve a t Pe r ry, New
Y o r k .
I t i s r e p o r t e d t h a t M i l d r e d C h o a t e
Beals, *28, and Charles A. Beals, '29,
h a v e g o n e t o K a n s a s t o w o r k I n a B i b l e
i n s t i t u t e .
Wendell Hutchens, '28, Is taking more
New Grand Ronde high school, while j expenses of Lewis
four members of the class are still Ru hanna McCracken.
ing to school. Eugene Coffin is at the: the responsibility for helping• M i s s A ' e v a G a r r e t t . O n e h u n d r e d d o l -
m a s D a y o n t h e N o r t h c o a s t L i m i t e d
i n c o m p a n y w i t h d e l e g a t e s f r o m O r e g o n
and Washington.
T h e c o m m i t t e e i n c h a r g e o f fi n a n c i a l
a r r a n g e m e n t s r e p o r t t h a t o v e r ' e i g h t y
d o l l a r s w a s r e c e i v e d i n c o n t r i b u t i o n s t o -
H o s k i n s
T h e f a c u l t y
S n A K E . S P E . V H E
B I L L E D F O R P O R T L . \ N D
(Cont inued from page one)
N i g h t ' s D r e a m : " Tu e s . n i g h t , " A s To u
L i k e I t " a n d " M u c h A d o A b o u t N o t h
i n g ; " a n d W e d . n i g h t . J a n . 8 , " J u l i u s
C a e s a r " a n d " T a m i n g o f t h e S h r e w . "
T i c k e t s f o r a l l t h e s e p e r f o r m a n c e s ,
w h i c h a r e o n t h e p o p u l a r " D o H a r - t o p "
b a s i s , m a y b e p r o c u r e t l f r o m E l l i s o n -
W h i t e B u r e a u , S t u d i o b u i l d i n g , P o i t -
l a n d
P o r t l a n d B i b l e I n s t i t u t e a n d H o w a r d
R i c h a r d s i s t a k i n g g r a d u a t e w o r k a t
H a v e r f o r d c o l l e g e . G a r n e t G u i l d m a y
b e f o u n d a t P e n d l e H i l l t h i s y e a r , a n d
A n g u s H e n r i c k s o n , w h o r e c e n t l y a n - . . . „ . ,nounced his engagement to Margaret j
- I . . c s r e a t I n t e r e s t w a s s h o w n b y
l a r s , h a l f o f t h e t w o s t u d e n t s ' e x p e n s e s ,
w a s s e t a s t h e g o a l t o w a r d w h i c h t h e
s t u d e n t c o m m i t t e e w o r k e d , a n d t h e y
h o p e t o r a i s e t h e r e m a i n d e r o f t h i s s u m
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
O f fi c e i n B r o o k s B u i l d i n g
P h o n e s S 3 d J
C o u l s o n , i s s t i l l a b s o r b i n g k n o w l e d g e
a t C o l l e g e o f P a c i fi c i n S t o c k t o n , C a l .
P R O G R A M P R E S E N T E D
O V E R K O A C W E D N E S D A Y
fi - l e n d s
o f t h e s t u d e n t s a n d o f t h e c o l l e g e w h o
w e r e s o l i c i t e d f o r f u n d s t o m a k e t h e
t r i p p o s s i b l e .
'15. In Portland, look for Tom Benson. I graduate work at Johns Hopkins Unl-
j.jo was known by the name of Tom as'
.^vell as Arthur.
Eva Campbell Knight. '15, now lives
S i l v e r t o n , O r e . , w h e r e R a l p h E .i n
v e r s l t y .
M a r y M i l l s , * 2 8 , h a . s b e e n r e c o r d e d a
m i n i s t e r I n t h e F r i e n d s c h u r c h .
E v e r e t t J . G e t t m a n n , " 2 9 , h a s t r a n s
fe r red f rom Bonanza to S tay ton , Ore
g o n . T w o o f h i s h i g h s c h o o l f o o t b a l l
Pacific college's regular program over i January 10.
radio station KOAC December 18 was!
p r e s e n t e d b y P r o f . L a w r e n c e S k e n e , ;
y o u t h f u l h e a d o f t h e C h e m i s t r j ' d e p a r t - 1
m e n t , a n d t w o s t u d e n t s , M i s s E s t h e r
M i l l e r a n d M i s s R a c h e l l e P e m b e r t o n . i
The program opened wi th two piano
s o l o s b y M i s s M i l l e r , " V a l s e I n A F l a t "
b y B r a h m s a n d " D a r k E y e s , " a m o d e m ,
R u s . s i a n G y p s y t u n e b y R o b R o y P e e r y ,
f o l l o w e d b y a s o p i ^ a n o s o l o , " H o p e , " b y -
M i s s P e m b e r t o n . 1 ^
P r o f . S k e n e , l e c t u r i n g o n t h e s u b j e c t , -
" A l c h e m y , " d e s c r i b e d t h e h i s t o r j - a n d :
d e v e l o p m e n t o f t h e s c i e n c e . T w o s o l o s '
b y M i s s P e m b e r t o n a n d a p i a n o n u m b e r •
by Mi.ss Miller completed the program, i
M i s s P e m b e r t o n s a n g " I n t h e L u x e m - '
b o u r g G a r d e n s " a n d " T h e B i r t h d a y o f
a I C i n g . " M L s a M i l l e r ' s c o n c l u d i n g p i
a n o s o l o w a s " B u e n o N o t t e " b y E t h e l
b e r t N e v i n .
Following the program the group,'
w h i c h a l s o I n c l u d e d P r o f . E m m e t t G u l - >
ley and Miss Veva Garrett, was enter-1
t a i n e d a t t h e h o m e o f P r o f . R o b e r t '
Dann, a Pacific college graduate who is'
n o w a s s i s t a n t p r o f e s s o r o f s o c i o l o g y a t i
O r e g o n S t a t e c o l l e g e . I
R e m e m b e r t h e s t u d e n t b o d y p l a y .
" S k i d d i n g , " t o b e g i v e n i n " W o o d - M a r
Progressive Shoe
Shop
5 0 8 ' / ^ F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
D E N T I S T R Y
O v e r U . S . B a n k
Fo r t he eas i es t shave and
most up-to-date haircut—
G o t o
lames McGuire
O p p o s i t e i l i e P o s t O f fi c e
R. H. C. Bennett
L a w y e r
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
W. G. Rogers
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
H o m e O w n e d S t o r e "
1 0 0 F i r s t S t . — W e D e l i v e r — P h o n e 3 9 J
T h e B e s t i n B a k e d G o o d s
O n l y t h e fi n e s t i n g r e d i e n t s u s e d i n
o u r b a k e d g o o d s .
A trial ■will convince you
W a t c h e s G l o c k a
Expert Watch and Pen Rt i i )a j r lng
a t
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
j^nlght, '19, i.s pastor of the Congrega
tional church.Walter H. Wilson, '15, after a long | men have gone places on the P. C. team
i l l ness . h a s r e t u r n e d t o p a s t o r a l w o r k
of Alda. Nebraska.
Robert H. Dann, '17, Asst. Prof, of
th is year and they c la im tha t Evere t t
i s go ing p laces as a coach .
Stanley Kendell, '29, is now principal
Gociology at Oregon State College,- and of the high school at New Grand Ronde,
Lvra Mil®® Dann, '17, have a new Oregon.honte in Corvallis. C. Glen Rinard, *29, has moved from
Not to be outdone by the other male Huston. Idaho, to Vermillion Grove. Illi-
member of his class, Emmett W. Gulley, nols, where he is pastor of the FriendsIi7 has started axcavatlon for a new church which has sent so many of itsWe understand that this Is to members to Newberg as substantial
j backers of Pacific College.Eldon L. Everest, '30, and wife have
house., made of native stone.
Christine Holllngsworth Chance, '18,
E a t Y o u r
Vew Year's Dinner
at the
G R E E N L A N T E R N C A F E
Have Your Photos
m a d e a t
Riley Studio
Dr. H. J. Alvis
Physician and Surgeon
( S u c c e s s o r t o D r . " W e n d t )
O p p o s i t e P o s t O f fi c e
Phones—Office 233M; Res. 238W
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
O p t o i u e t r } '
Q u a l i t y
J e w e l e r
W. W. Hollingsworth
& Son, Inc.
Store of Qual i ty
F u m i l u i ' e i V t o r t i c i a a s
W I L S O N S P O R T I N G G O O D S
A t L o w e s t P r i c e s
C o m p l e t e L i n ©
La rk in -P r ince
Hardware, Inc.
FROM THE SIDE LINES
By Al len l ladley
"U ell, well, well! Her© we are agrain
at the beginning of a new year!
"VVe have a very successful year of
athletics behind us ajid a whole year
o f c o m p e t i t i o n b e f o r e u s . L a s t s e a s o n
we found ourse lves , a f te r a ra ther d is
m a l s t a r t , w i t h a b a s k e t b a l l c l u b t h a t
m a n a g e d t o w i n m o r e t h a n i t s s h a r e
o f games and a l so the Wi l l ame t te Va l
ley conference t rophy. Wi th a 10 game
winning streak on record for 1935, which
includes a double victory over All>any
co l l ege , t h i s yea r ' s qu in te t has a rea l
m a r k t o s h o o t a t i f t h a t r e c o r d I s t o
b e b r o k e n .
It is rather doubtful whether the pres
e n t b a s k e t b a l l s q u a d w i l l m e a s u r e u p
to las t year 's team. Last year, bes ides
a dependab le fi rs t s t r ing . Coach Chap
man had a fine wealth of reserve i>ower
i n D i c k W i l c o x . J i m m y H a w o r t h , a n d
a f e w o t h e r m e n w h o w o r e a c o n s t a n t
t h r e a t f o r t h e fi r s t s t r i n g p o s t s . T h i s
s e a s o n t h e s e t w o m e n a r e a b s e n t a n d
the loss o f a s tar r igh t guard , Howard
I C a r b e l , f u r t h e r w e a k e n s t h e s t r e n g t h
o f t h e Q u a k e r h o o p m e n .
T h i s s e a s o n s t a r t e d w i t h t w o n e w c o m
e r s . C l y d e V i n s o n a n d J a c k M a h o n e y
a t t h e f o r w a r d p o s i t i o n s . T h e c e n t e r .
"To t te r " Johnson , and two gua rds , De l
P u t n a m a n d L o u i s C o f fl n , a r e e x p e r i
e n c e d . A n d n o w w e h a v e i t o n g o o d
author i ty that Vinson and Mahoney wi l l
be anywhere but at Pacific college when
the be l l r i ngs on January 6 , 1936 . So
tha t l eaves a coup le o f f o rwa rd pos t s
a . s w i d e o p e n a s t h e m o u t h o f t h e G o l d e n
Gate . Th is doesn ' t he lp the ou t look o f
t h e c l u b a n y , b e c a u s e C o a c h C h a p m a n
w i l l b e f a c e d w i t h t h e t a s k o f r e b u i l d
i n g h i s e n t i r e t e a m e i f t e r t h e h o l i d a y s
a r e o v e r . C h a p m a n w i l l , n o d o u b t , m o v e
Louis Coffin to a forward post, and Had-
l e y, r e g u l a r l e f t g u a r d , w i l l p r o b a b l y
t a k e u p d u t i e s a t t h a t p o s i t i o n . T h e n
i f e n o u g h p r e s s u r e o r p e r s u a s i o n o r
whatever is needed can l>e appl ied to
L o u i s S a n d o z , h e u n d o u b t e d l y w i l l I j e
p l a c e d i n t h e o t h e r f o r w a r d b e r t h . T h e
greatest d i fficu l ty w i l l be In deve lop ing
r e s e r v e s t r e n g t h t o b o l s t e r t h i s l i n e u p .
Pacific Quint Wins
Game at Sherwood
Lanky Walter Johnson led the Pacific
col lege Quakers to thei r second win of
the season Monday night as he scored
16 points in Paciflc'.s 25 to 18 win over
the Sherwood Townins at Shonvood.
The pa tched-up Quakers , us ing on ly
t w o fi r e t s t r i n g m e n , w e r e f o r c e d t o
c o m e f r o m b e h i n d i n t h e l a s t h a l f t o
defeat Sherwood's Sunset league ent iy.
T h e Wa s h i n g t o n c o u n t y t e a m . l e d a t
the half 13 to S, but Pacific grabbed a
16-14 lead in the third period and was
n e v e r h e a d e d f r o m t h a t p o i n t t o t h e
fi n i s h .
On ly two ve ts , Cap ta in De l Pu tnam
a n d J o h n s o n , w e i - e o n h a n d f o r d u t y
a g a i n s t S h e r w o o d , b u t t h r e e r e s e r v e s
p layed outs tand ing basketba l l th rough
o u t t h e e n t i r e f r a y . T h e t r i o , J o h n D i -
m o n d , T o m O v e r m a n a n d E l d o n B u s h ,
w i l l p r o b a b l y s e e a l o t o f a c t i o n i n f u
t u r e g a m e s .
S h e r w o o d , w i t h G a d d i s s e t t i n g t h e
p a c e , j u m p e d i n t o a n e a r l y 5 - 0 l e a d
w h i c h t h e v i s i t o r s w e r e u n a b l e t o c u t
d o w n d u r i n g t h e fi r s t h a l f . A f t e r t h e
in te rm iss ion , however, b ig Wa l t John-
s o n f o u n d t h e r a n g e a n d t h e Q u a k e r s
c l o s e d t h e g a p .
A r u g g e d z o n e d e f e n s e c o m p l e t e l y b o t
t l e d u p t l i e S h e r w o o d a c e , H a r o l d L a n e .
T h e f o r m e r N e w b e r g h i g h p h e n o m ' w a s
h e l d t o o n e b a . s k e t f r o m t h e fl o o r . S h e r
wood d id no t s ink a fie ld goa l in the
l a s t h a l f , a l t h o u g h I t t a l l i e d fi v e p o i n t s
f r o m t h e f o u l l i n e .
P a c i fi c w i l l p l a y S h e r w o o d a r e t u r n
g a m e i n t h e c o l l e g e g y m M o n d a y n i g h t .
■T w o e x - N e w b e r g h i g h s t a r s , L a n e a n d
D o n C h r l s t e n s o n , w i l l b e i n t h e To w n i e s '
s t a r t i n g l i n e u p .
T h e l i n e u p s :
P a c i fi c ( 2 5 ) ( 1 8 ) S h e r w o o d
D i m o n d ( 2 ) F ( 3 ) L a n e
O v e r m a n ( 2 ) . . . . ; F ( 2 ) T u r n b u l l
J o h n s o n ( I G ) C . . . _ ( 6 ) G a d d i s
P u t n a m ( 5 ) G ( 4 ) H a s s e l b r i n k
B u s h G ( 3 ) C h r l s t e n s o n
S u h s t l t u t l o n s : P a c i f i c — B a l c o m .
R e f e r e e — R a l p h J o n e s .
C H A P M A N A W A R D S G R I D
L E T T E R S T O E I G H T E E N
A n i t e m o f i n t e r e s t t o f o l l o w e r s o f
P a c i fi c ' s a t h l e t i c s f o r t u n e s I s t h e i n
c r e a s e i n t h e n u m b e r o f t e a m s i n c l u d e d
I n t h i s y e a r ' s W i l l a m e t t e V a l l e y c o n f e r
e n c e . T h e a d d i t i o n o f C l a r k J u n i o r c o l
l e g e a n d t h e L i n fl e l d F r o s h m a k e s i t
a c o n f e r e n c e c o m p o s e d o f . s i x . s c h o o l s
a n d s h o u l d a d d c o n s i d e r a b l e i n t e r e s t
t o t h e c o m p e t i t i o n . T o c o n t e n d e r s f o r
t h i s y e a r ' s c r o w n w i l l p r o b a b l y b e t h e
L i n fl e l d F r o s h , A l b a n y U n i t , a n d P a c i fi c .
F o l l o w i n g i . ? C o a c h C h a p m a n ' s N e w
Te a r ' s r e s o l u t i o n f o r h i s b a s k e t b a l l c l u b :
R e s o l v e d : t h a t u n d e r n o c o n d i t i o n ,
c i r c u m s t a j i c e s , o r e x c u s e s w i l l h i s b a l l
c lub w ind up a game wi th a one po in t
w i n o r a o n e p o i n t l o s s .
A n d h e r e I s t h e N e w Y e a r ' . s R E V O L U
T I O N p u t f o r t h b y C o a c h C h a p m a n ' s
c a s a b a c h a s e r s : |
Resolved: that under no conditions, j
c i r c u m s t a n c e s , o r e x c u s e s w i l l w e , i
Coach Chapman's pride and joy, Ije later j
than ten - th i r t y i n ge t t i ng in to our l i t t l e
white beds (I think a three-ralle handi- j
c a p o u g h t t o r e c e i v e s o m e c o n s i d e r a
t i o n ) .
And my resolut ion is to get this blan-
k e t y - b l a n k c o l u m n w r i t t e n b e f o r e m i d
n igh t o f t he day t he pape r has t o go
t o p r e s s . H A P P Y N E W Y E A R T O
Y O U !
Eighteen members of a Pacific college
f o o t b a l l t e a m t h a t r e c e n t l y c o m p l e t e d a
s u c c e s s f u l s e a s o n w e r e p r e s e n t e d l e t t e r s
b y C o a c h H a l ' C h a p m a n i n a s t u d e n t
c h a p e l p r o g r a m D e c e m b e r 2 0 .
T h e o n l y s e n i o r * w h o r e c e i v e d a n
a w a r d w a s R o n n i e S h e r k , f o u r y e a r l e t -
t e r m a n t a c k l e f r o m S h e r w o o d . F i v e
jun iora , s ix sophomores and an equal
n u m b e r o f f r e s h m e n e a r n e d l e t t e r s ,
which gives 1936 prospects a rosy hue
i f t h e g r o u p r e t u r n s n e a r l y I n t a c t .
F o u r o f t h e f i v e j u n i o r s — C a p t a i n L o u
i s S a n d o z , J o h n D i m o n d , D e l m e r P u t
n a m a n d N e d G r e e n — w e r e g i v e n t h e i r
t h i r d a w a r d s . W i l l a r d H e h n , t h e fi f t h
j u n i o r , c a n w e a r t w o s t r i p e s o n h i s
s w e a t e r .
Each of the six sophs has completed
h i s s e c o n d c o m p a i g n , b u t o n e o f t h e m ,
Chauncey Ge t tmann , I s defin i t e l y l os t
t o f u t u r e Q u a k e r e l e v e n s . T h e b i g t a c k
l e d r o p p e d o u t o f s c h o o l i n m i d - s e a s o n .
O t h e r s e c o n d y e a r l e t t e r m e n i n c l u d e
C a p t a i n - e l e c t O r l a K e n d a l l , L l o y d
S c h a a d , A 1 B a t e s , G l e n E v e r e s t a n d A 1
B o y e r .
T w o b a c k fl e l d a c e s a n d a q u a r t e t o f
l i n e m e n m a k e u p t h e r o o k l e t t e r m e n .
C l y d e V i n s o n a n d J a c k M a h o n e y a r e
t h e b a l l t o t e r s w h o p l u n g e d t h r o u g h
h o l e s m a d e f o r t h e m b y C h a d C o l e s ,
V e r y l E m e i - j * . W a y n e B u r t a n d L y n n
D a r n i e l l e . '
P a c i fi c c a p t u r e d fi v e d e c i s i o n s d u r i n g
t h e 1 9 3 5 s e a s o n , t i e d t w o g a m e s a n d
d r o p p e d a p a i r o f v e r d i c t s . T h e Q u a k
e r s r o l l e d u p 6 7 p o i n t s , w h i l e a r u g g e d
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
S e c o n d d o o r w e s t o f C i t y H a l l
P h o n e s : O f fi c e 1 0 7 R : R e s i d e n c e 2 2 2 W
The Crescent exchanges papers w i th
16 di fferent col leges located in five di f
f e r e n t .
Gore's Super
Service
S h e l l G a s a n d O i l
Comer F i r s t and Ma in S t« ,
W I L L A M E T T E V A L L E Y S K E D
D R A W N B Y L E A G U E M E N T O R S
W i l l a m e t t e V a l l e y c o n f e r e n c e b a s k e t -
l>al l coaches met in Port land Saturday
night and drew up a 1936 hoop schedule
w h i c h o p e n s J a n u a r y 1 0 w i t h A l b a n y
b ranch p lay ing a t Pac i fic co l l ege and
C o n c o r d i a a t O r e g o n Te c h . Tw o n e w
s c h o o l s w e i ' e i n v i t e d t o e n t e r t e a m s i n
t h e l e a g u e , C l a r k e J u n i o r c o l l e g e o f Va n
c o u v e r , W a s h . , a n d t h e L i n fi e l d r e
s e r v e s .
Pac i fic ' s fl r. s t da te w i t h A l bany w i l l
p r o b a b l y b e c h a n g e d B e c a u s e t h e m e l e e
w o u l d c o n fl i c t w i t h t h e p r e s e n t a t i o n o f
a stuclont body play, "Skidding," which
is scheduled for the same evening.
T h e c o m p l e t e s c h e d u l e , i n c l u d i n g
games l is ted for C larke Jun ior co l lege
a n d L i n fl e l d , I s a s f o l l o w. s :
J a n . 1 0 — A l b a n y a t P a c i f i c ; C o n c o r d i . a
a t O r e g o n T e c h ; L i n fl e l d a t C l a r k e J r .
c o l l e g e .
J a n . M — O r e g o n T e c h a t A l b a n y ; P a
c i fi c a t C l a r k e J r . , c o l l e g e ; C o n c o r d i a a t
L i n fi e l d .
J a n . 1 7 — A l b a n y a t L i n f i e l d : P a c i f i c a t
O r e g o n Te c h ; C l a r k e J i * . c o l l e g e a t C o n
c o r d i a .
J a n . 2 1 — C o n c o r d i a a t P a c i f i c ; C l a r k e
•Tr. college at Albany; Linfield at Oregon
T e c h .
Jan. 24—Pacific at Linfield; Albany at
C o n c o r d i a : O r e g o n T e c h a t C l a r k e J r .
c o l l e g e .
F e b . 4 — P a c i f i c a t A l b a n y ; O r e g o n
Te c h a t C o n c o r d i a ; C l a r k e J r . c o l l e g e a t
L i n fi e l d .
F e b . — C l a r k e J r . c o l l e g e a t P a c i f i c ;
A l b a n y a t O r e g o n Te c h ; L i n fi e l d a t C o n -
c o r d l a .
F e b . 11 — O r e g o n Te c h a t P a c i f i c ; L i n
f i e l d a t A l b a n y ; C o n c o r d i a a t C l a r k © J r .
c o l l e g e .
F e b . H — P a c i f i c a t C o n c o r d i a : A l b a n y
a t C l a r k e J r . c o l l e g e ; O r e g o n T e c h a t
L i n fi e l d .
F e b . i p — L i n f l e l d a t P a c i f i c ; C o n c o r
d i a a t . fi l b a n y ; C l a r k e J r . c o l l e g e a t O r e
g o n Te c h .
GARRETT, HOSKINS,
M c C R A C K E N W R I T E
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
l e a r n t h a t P a c i fi c c o l l e g e h a s t h e l a r g e s t
d e l e g a t i o n f o r I t s s i z e o f a n y i n t h e
g r o u p .
T h e t r a i n h a s b e e n c l i m b i n g s t e a d i l y
s i n c e e a r l v m o r n i n g a n d h a s n o w r e a c h
e d a n a l t i t u d e o f f o u r t h o u s a n d f e e t a n d
w e a r e s t i l l c l i m b i n g . T h e t r a i n I s a
l o n g o n e w i t h o v e r o n e d o z e n c a r s a n d
t w o e n g i n e s . W e h a v e j u s t c o m e b a c k
f r o m a t r i p t o t h e o b s e r v a t i o n c a r a n d
a r e j u s t b e g i n n i n g t o g e t o u r s e a - l o g s .
W e w a n t t o t a k e t h i s o p p o r t u n i t y t o
t h a n k a l l t h o s e w h o h a v e m a d e I t p o s
s i b l e f o r u s t o a t t e n d t h i s c o n v e n t i o n .
W e d o s i n c e r e l y h o p e w e c a n b r i n g
b a c k s o m e t h i n g t h a t w i l l b e n e fi t t h e
c o l l e g e a n d c o m m m u n l t y .
S i g n e d — L e w i s H o s k i n s , R u t h a n n a M c -
C r a c k e n , V e v a G a r r e t t . P . S . — P l e a s e
p a r d o n t h e p e n m a n s h i p ; t h e t r a i n w o u l d
n ' t s t o p s o w e c o u l d w r i t e .
d e f e n s e l e t t h e o p p o s i t i o n d o w n w i t h 3 3 .
Ray Hansberry and Louis Coffin were
g i v e n m a n a g e r s ' a w a r d s f o r t h e i r l a b o r s
throughout the schedule.
IF IT'S REAL ESTATE ^
See Seth Clarkson
Newfaerg's
Leading Real Estate
P h o n e 3 3 J 7 1 1 F i r e t S t .
Gainer's
Cash Grocery & Market
" G a i n a t G a i n e r ' s "
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
A n y t h i n g Yo u Wa n t
W A L L i V C E & S O N
We appreciate your patronage
Newberg Laundry
P h o n e 8 5 J
C. A. Bump, M. D.
Physician and Surgeon
O f fi c e o v e r U . S . N a t i o n a l B a n k
P l i o n c s 1 7 1 V V
RYGG
The Cleaner and Tailor
A t r i a l w i l l c o n v i n c e
Hat Cleaning and Blocking
Quaker Luck Helps
Beat Chemawa Five
Lady Luck hei-self is apparently st i l l
a t t h e w h e e l o f t h a t w h e e z i n g P a c i fi c
c o l l e g e b a s k e t b a l l m a c h i n e ! T h e Q u a k
e r s s k i m m e d t h e c r e a m o f f m o r e c l o s e
b a l l g a m e s l a s t y e a i * t h a n H e i n z h a . s
p i c k l e s , a n d T u e s d a y n i g h t P a c i fi c g a v e
a l l h a n d s p r e s e n t t h e i r m o n e y ' s w o r t h
w i th ano ther sp ine - t i ng l i ng exh ib i t i on .
T h e s c o r e w a s 3 0 t o 2 9 a n d C h e m a w a ' s
I n d i a n s w e r e l l i e v i c t i m s .
D e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e y h a d e x p e r i
e n c e d o n l y s i x d a y s o f i ) r a c l i c e . t h o
Q u a k e r s p l a y e d r e . s p e c t a b l e b a s k e t b a l l
a g a i n s t t h e n a . s h y I n d i a n s , r a c i fi c h e l d
a 2 0 t o 4 l o a d a t t h e h n l f b u t a s h a r p -
. s - h o o t i n g R e d s k i n n a m e d A r c h a m b e a u
fi r e d a w a y a t l o n g r a n g e t h r o u g h o u t
t h o t h i r d q u a r t e r a n d l l n n fl y k n o t t e d
t h e c o u n t a t 2 4 a p i e c e .
B a s k e t s b y J a c k M a h o n e y a n d W a l t
Johnson gave Pacific a temporary lease
o n l i f e i n t h e f o u r t h s e s s i o n . A r c h a m
beau holed' out another long shot, mak
ing the score 28 to 26, but Mahoney
e v e n e d t h a t u p - w i t h a c r i p p l e . " A r c h i e ' s
n i n t h b a s k e t o f t h e m e l e e p a r t i a l l y
c l o . s e d t h e g a p w i t h t w o m i n u t e s t o g o
a n d w h e n P u t n a m f o u l e d C h r L s t i a n a . s
tho Chemawa guard attempted a lay-In
. ^ h o t . t h o s i t u a t i o n , f r o m a P a c i fi c s t a n d
p o i n t , g r e w r a p i d l y w o r s e . H o w e v e r.
C h r i s t i a n m i s s e d o n e o f h i s t w o a t
t e m p t s t o g i % ' e t h e Q u a k e r s t h e i r fi r s t
w i n o f t h e s e a s o n .
I n a p r e l i m i n a r y g a m e , C h e m a w a ' s
reserves defeated Pacific second string
e r s 2 6 t o 1 0 . C h e m a w a l e d 1 8 - 0 a t t h o
h a l f .
The l ine-ups:
P a c i fi c ( 3 0 ) ( 2 9 ) C h e m a w a
V i n s o n ( 6 ) F . , ( 1 8 ) A r c h a m b e a u
M a h o n e y ( 1 2 ) F ( 2 ) K a l a m a
J o h n s o n ( 8 ) C ( 2 ) S a n d e r v i l l e
C o f fi n ( 4 ) G ( 1 ) T r a c k
P u t n a m G ( 6 ) C h r i s t i a n
Subs t i t u t i ons : Chemawa—Ho l t .
Referee—Ted Langton.
Frink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gifts
P h o n e 1 9 7 W
W a t c h e s J e w e l r y C l o c k s
E. G. REID
Watch and Clock Repairing
P a i ' k c r P e n s a n d P e n c i l s
4 0 2 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e g o n
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confect ionery
Photo Supplies, Developing, Printiug
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P h o n e 1 7 J
Herbert Swift
At torney a t Law
United States Nat'l Bank Bldg.
C O L L E G E C H O R U S
PRESENTS CANTATA
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
" H a l l t o t h e L o r d ' s A n o i n t e d "
Mixed Choj 'us
" T h o u D i d s t L e a v e T h y T h r o n e "
contra l to so lo
M r s . H a l C h a p m a n
" H e a r t h o J o y B e l l s R i n g "
M i x e d C h o r u s
D u e t , M i s s e s F r o s t a n d G a r d n e r
" M y S o u l D o t h M a g n i f y t h e L o r d "
M i x e d C h o r u s
S E E
Pearson & Knowles
f o r y o u r
Gas, Oil and Standard
L u b r i c a t i o n S e r v i c e
R. P.
A u c t i o n e e r
I N S U R A N C E
F i r s t N a t ' l B a n k B l d g .
Self Service Store
Serve You rse l f and Save
H O D S O N ' S
M O R T U A R Y
P h o n e 1 1 8 M
111 N . C o l l e g e S t .
Groth Electric Co.
5 1 0 F i r s t S t r e e t
P h o n e 1 3 1 W
Horse's Confectionery
1 0 5 ' , ^ F i r s t S t r e e t
Light Groceries
Frozen-Milk Milk Shakes lOc
1 3 v a r l e l i c s
Phones: Office 243W; Residence 83M
DR. 1. R. ROOT
D E N T I S T
X-Ray Diagnosis
O f fi c e i n F i r s t N a t i o n a l B a n k
N E W B E R G T R U C K L I N E S
Ineonmra ted
All Kinds of Huiiling /Vnywhcro
Phone 187 .J
Dally Trip.s Newberg to Portland
J. A. JO.SSY, Mgr.—Res, 231M
J
Thompson Auto
Company
Watch the Fords Go By
Hilady
Dress Shop Beauty Salon
Clai'a M. Jone.H Mary N. Gilbert
613 Flrat St.—^Phono 224R
Kienle Music Co.
Pianos, Norge Refrigerators,
Radios, Everything Musical
5 0 4 F i r s t S t . P h o n e 2 3 M
Dr.M.B.Timberlake
D e n t i s t
6 0 1 F i r s t S t .
J
Dr. Frank T. Wilcox
Physician and Surgeon
Fi rs t Na t ' l Bank B ldg .
Phones: Office 244J; Residence 20CJ
A is for the answer to your problem in building-, with allkinds of Lumber, Windows, and Paint, of which you canfind whatever you want, and New Years Greetings for
the coming year, at—
Newberg Lumber Yard
B is for BERRIAN Service Station
Happy New Year!
C is for CITY MEAT MARKET
A New Year of Happiness!
I D is for DRAMA,the Student Body Play
" S K I D D I N G "
E is fo r E l l i s & Eas tmanR E D & W H I T E S T O R E
A H A P P Y 1 9 3 6
F i s f o r F L O W E R SN E W Y E A R ' S G R E E T I N G S F R O M
Morse Floral Co.
G is for GRAHAM'S DRUG STORE
M A Y T H E C O M I N G Y E A R B E A H A P P Y O N E
H i s f o r H A R D W A R EParker Hardware Co.
A Y E A R O F H A P P I N E S S
I is for ICE CREAM and CANDYS T U D E N T L U N C H E S
The Rainbow
T h e
A
B
C s
of our
Adver t isers
Send you
New Year's
Greetings
J is for Justice »,..Something that most students claim they don't get enough
of around the first part of February. Attention faculty!
M is for
M I L L E R ' S
o f
Course
K is for Knocks... the kind that boostpacific and the kind that lower Pacific
jVlay there be more of the former and less of the latter.
f o r L U M B E R
Houser Lumber Yard
H A P P Y N E W Y E A R !
H A P P Y
N E W
Y E A R
N is for
NEWBERG
B A K E RY
NEW YEAR'S
GREETINGS!
O is for OREGON .... Need anything
more be said?
is for Pennington and Pacific College
Two names that will be linked together as long as the
Quaker institution stands.
Q is for QualityAlways Found at
E. C. BAIRD, General Merchandise
is for your REXALL STORE
Lynn B. Ferguson
S is for SAFEWAY STORES
. New Year's Greetings!
T is for TIMEIf your Watch does not keep it correctly, take it to• Zeff Sears
8 0 2 F i r s t S t .
U is for United States National Bank
A P R O S P E R O U S N E W Y E A R
W is for Vegetables and Fruits
* T h e V e r y B e s t — a t
Stone's Grocery
W is for WESS' BARBER SHOP
A Very Happy 1936
^ is for Xmas The Crescent hopes
that you had a merry one
Y is for YAMHILL ELECTRIC CO.
Happy New Year!
Z is for ZOTOZ Permanent WavesLook Your Best A l l Year
Ethel Beauty Shop
